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ดา้นแรงงานสัมพนัธ์ของภาคอุตสาหกรรมและบริการ จงัหวดันครราชสีมา
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 การศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตในการท างาน กบัประสิทธิผลด้านแรงงาน
สัมพนัธ์ ของภาคอุตสาหกรรมและบริการ จงัหวดันครราชสีมา มีวตัถุประสงคเ์พื่อ 1) ศึกษาระดบั
คุณภาพชีวิตในการท างาน และประสิทธิผลด้านแรงงานสัมพันธ์ของพนักงาน  2) ศึกษา
ความสัมพนัธ์ของระดับคุณภาพชีวิตในการท างาน และประสิทธิผลด้านแรงงานสัมพนัธ์ของ
พนกังาน 3) ศึกษาความแตกต่างของระดบัประสิทธิผลดา้นแรงงานสัมพนัธ์ เม่ือจ าแนกตามลกัษณะ
องค์กร และ 4) ศึกษาความแตกต่างของระดบัประสิทธิผลด้านแรงงานสัมพนัธ์ เม่ือจ าแนกตาม
ลกัษณะงาน กลุ่มตวัอย่างเป็นพนกังานจ านวน 520 คน แบ่งเป็นจากองค์กรตน้แบบ องค์กรแห่ง
ความสุข จ านวน 193 คน องคก์รภาคีเครือข่าย จ านวน 167 คน และ องคก์รอ่ืน ๆ จ านวน 160 คน 
ใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล เก็บขอ้มูลระหวา่งเดือนตุลาคม-ธันวาคม 
2555 และวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) สถิติสหสัมพนัธ์แบบ
เพียร์สัน (Pearson’s product-moment correlation) การวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ (Multiple regression) 
และการวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way anova)  
 ผลการวิจยั พบว่าพนักงานมีคุณภาพชีวิตในการท างานและประสิทธิผลด้านแรงงาน
สัมพนัธ์โดยรวม (ความตั้งใจลาออกจากงานของพนกังาน การขาดงานของพนกังาน และทศันคติ
เชิงลบต่อองคก์ร) อยูใ่นระดบัปานกลาง และคุณภาพชีวิตในการท างาน มีความสัมพนัธ์ในทิศทาง
ตรงกนัขา้มกบัความตั้งใจลาออกของพนกังาน และทศันคติเชิงลบต่อองคก์ร แต่ไม่มีความสัมพนัธ์
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 This study “Relationships between quality of working life and labor relation’s 
effectiveness in manufacturing and service industries in Nakhon Ratchasima 
province.” aimed at studying 1) the level of quality of working life from concept of 
happy workplace and labor relation’s effectiveness in Nakhon Ratchasima province, 
2) the relationship between quality of working life from the concept of happy 
workplace and labor relation’s effectiveness in Nakhon Ratchasima province, 3) the 
level of labor relation’s effectiveness different in work characteristics, and 4) the level 
of labor relation’s effectiveness in organizations characteristics. The samples were 
520 employees from the manufacturing companies, which adopted (193 employees), 
hoping to adopt (167 employees), and not yet adopted (160 employees) the happy 
workplace concept in their companies. Questionnaire was used to collect data. Data 
was collected during October-December 2012. Data was analyzed using descriptive 












 The results indicated that the levels of employees’ quality of work life and 
labor relation’s effectiveness (i.e., intention to quit, absenteeism, organizational 
cynicism.) were at the medium levels. The quality of work life had shown significant 
negative relationships with intention to quit and organizational cynicism, but hadn’t 
shown significant relationship with absenteeism. And the level of employee’s 
intention to quit, absenteeism and organizational cynicism were significantly different 
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